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Abstract 
 
According to the National Retail Security survey results (2003), 
obtained information that the shrinking supplies store has always been a 
challenge for retailers in the United States. Inventory shrinkage is a very 
big loss for the retailer. 
This research aims to analyze and discuss the subjective norms, 
attitudes and perceived behavior control against shoplifting. Objects used 
in this research is the store accessories Naughty in Tunjungan Plaza 
Surabaya. 
The data collection method used is a structured interview method, 
the researchers chose to use a test of credibility (trust), data retrieval is 
done by means of triangulation and discussions with friends. Researchers 
use triangulation and discussion with friends due to obtain information as 
well as researchers use 15 informants is a consumer shops accessories 
Naughty. 
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Abstrak 
 
Menurut hasil survei National Retail Security (2003), didapatkan 
informasi bahwa penyusutan persediaan toko selalu menjadi tantangan 
untuk peritel di Amerika Serikat. Penyusutan persediaan merupakan 
kerugian yang sangat besar bagi riteler.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas norma 
subyektif, sikap dan kontrol perilaku terhadap shoplifting. Obyek yang 
digunakan pada penelitian ini adalah toko accessories Naughty yang berada 
di Tunjungan Plaza Surabaya.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
wawancara berstruktur,  maka peneliti memilih menggunakan uji 
kredibilitas (kepercayaan), pengambilan data dilakukan dengan cara 
triangulasi dan diskusi dengan teman. Peneliti menggunakan triangulasi dan 
diskusi dengan teman dikarenakan untuk mendapatkan informasi serta 
peneliti menggunakan 15 informan yang merupakan konsumen toko 
accessories Naughty. 
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